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NOUVEAUX MEMBRES 
Bibliothèque Municipale d'Epinal ; 
Bibliothèque Municipale du Raincy (Seine-et-Oise) ; 
Mme Suzanne CAZENEUVE, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale 
de Chartres ; 
Mlle Jacqueline GUIGNABEL, Bibliothécaire du C.E.T. de l'Usine Victor 
Hayange (Moselle) ; 
M. Louis GUILLERMET, Bibliothécaire, Directeur de la Bibliothèque Cen-
trale de Prêt de la Moselle ; 
Mme Anne-Marie HOCHE, Bibliothèque pour Tous de Sarreguemines (Moselle); 
Mlle Elisabeth JACQUIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de 
Levallois (Seine) ; 
M. François de LAGAUSIE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de 
Nanterre (Seine) ; 
M. Henry LECOMTE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Gre-
noble ; 
M. Gérard MARTIN, Directeur du Service des Bibliothèques publiques de 
Québec ; 
M. Pedro Manuel RENGIFO SANCHEZ, Bibliothécaire chef de la Biblioteca 
Publica del Estado Lara, Barquisimeto (Vénézuela) ; 
Mme Ghislaine de TONQUEDEC, Bibliothèque pour Tous de Sarreguemines 
(Moselle) ; 
Mlle Michelle VILLOING, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
